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1 Le déséquilibre de la structure démographique allemande et son impact déjà perceptible
sur les régimes sociaux, le marché de l’emploi et le système de formation appellent un
changement de paradigme en matière d’aides à la famille. L’ouvrage poursuit un double
objectif : proposer une introduction systématique à la place de la politique familiale dans
l’Etat providence et un benchmarking des pratiques dans les Etats membres. (mhp)
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